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Local de curta vida (1892- 
1899)- commemorara el seo 
setanta cinque aniversari. Amb 
aquest motiu creiem oportú 
recordar, tot seguit en aquest 
treball, els esculls que hagué 
de superar la construcció de 
I'edifici que permeté la creació 
del vetera centre docent 
d'ensenyament secundar;. 
Frontis d'un nou projecte del Grup Escolar signat per I'arquitecte Alexandre Soler i March 
El novembre de 1909. (AHCM i Col.lecci6 de fotografies). 
Com es sabut, les gestes manresa- 
nes en les batalles del Bruc durant la 
Guerra de la Independencia mereixe- 
ren ésser reconegudes per les Corts de 
Cadis que, en un Decret de 9 de julio1 
de 1812, disposava que a Manresa: 
"Cuando los circunstancias lo 
pernzitan se levantará en el lugar 
oportuno de dicha Ciudad, una pi- 
rámide que constantemente recuer- 
de a la posteridad su conducra he- 
roica en grado eminente". 
Hagué de passar, pero, un segle 
perque I'any 1906, apropant-se el cen- 
tenari de les batalles del BNC, Manre- 
sa reclamés del Govern de Madrid, 
per mitji  de les gestions realitzades 
pel diputat a Corts, el patrici manresi 
Leonci Soler i March, el compliment 
del que havien decretat les Corts de 
Cadis. 1 la resposta ohtinguda fou que 
I'Ajuntament presentés el projecte que 
desitjava portar a t e m e  pér perpetuar 
els fets heroics del Bruc. Així doncs, 
la Corporació municipal, presidida per 
l'alcalde Pere Armengou i Manso, 
conjuntament amb els diputats a Corts 
i de la Província, i les forces vives de 
la ciutat, acordaren fixar en unes 
150,000 pessetes la quantitat que cal- 
dria invertir en l'erecció d'una pirami- 
de, la construcció de la qual es dema- 
nava al President del Consell de 
Ministres, la qual s'bauria de posar a 
subhasta, alhora que es proposava 
. , .  
com a lloc més apropiat per . noves despeses en la constmc- 
I'emrilacament del monument m , 'q fl $7 ció del Grup Escolar, i caldra 
. . 
commemoratiu el Passeig del . . ~ , '  1 so1,licitar una perllongació, per 
Parc, darrere la Seul. dos anys més, dels arbitris ex- 
Un any més tard, perb, I'A- traordinaris, solució que I'A- 
juntament, presidit pel mateix juntament no aconseguí que fos 
alcalde Armengou, enviava a acceptadas. L'altra font d'in- 
Madrid els plinols del projecte , gressos, la subvenció estatal es- 
d'un Grup Escolar en substitu- timada en el pressupost presen- 
ció de la piramide commemo- -, tat perla comissió d'Hisenda, 
rativa, al mateix temps que es resulta molt superior a la que 
sol.licitava la subvenció pro- realment -com hom podri com- 
mesa pel Govern de Madrid, provar- concedí el ministeri 
d'acord amb un R. Decret de d91nstrucció Pública, atenent 
28 d'abril de 1905'. 1 és que únicament a les despeses de 
entremig de les dues dades es- construcció de l'edifici, fet que 
mentades, s'havia fet saber als també contribuira als succes- 
municipis q u e  com el de Man- sius dkficits que ocasionaren 
resa eren mereixedors de per- les obres del Grup Escolar, de 
petuar les seves actuacions he- forma que l'Ajuntament, des- 
roiques durant la Guerra de la prés d'baver-se iniciat les 
Independencia- que els monu- Col.locacio de la primera pedra de I,edifici del Grup Escolar el obres, bagué de recórrer a pre- 
ments acordats per les Corts de de juny de 1908. Com hom pot observar. I'acte no tingué pas lloc sentar un pressupost addicional 
cadis  fossin substituits per on realment s'aixeca el futur edifici. (Arxiu J. Pons Agulló). per a l'acabament de l'edifici9. 
grups escolars. Així Manresa Seguint de nou el curs dels 
s'havia afanyat a presentar un esdeveniments, un mes després 
primer projecte, amb el corresponent puesto en lfneas generales se desa- de celebrada l'esmentada sessió con- 
pressupost, d'un Grup Escolar; aquest rrolla en la forma siguiente: Ingre- sistorial en que es donava a coneixer 
projecte que havia signat l'arquitecte sos= Reparto de arbitrios extraor- el pressupost inicial, concretament el 
Alexandre Soler i March, el mes de dinarios sobre la propiedad 22 de maig de 1908, en vigílies de ce- 
juny de 1907'. territorial e industrial durante los lebrar-se a la ciutat les festes comme- 
No obstant, no fou sinó gracies, años 1909 y 191 0 = ptas. moratives del centenari de les batalles 
una vegada més, a les gestions porta- 102.830,68. Subvención que se in- del Bmc, el ministre d'Instrucció Pú- 
des a terme des de Madrid per Leonci teresa del Estado = Pesetas blica dictava un R. Decret pel qual 
Soler i March que es pogueren vencer 231.204.84. Total de ingresos = 1'Estat concedia ajuts pe ra  la cons- 
les dificultats que sorgiren per tirar en- 334.035.52 ptas. Gastos = Coste trucció de gmps escolars, d'acord amb 
davant el propbsit de poder comptar del solar, pesetas 50.000. Cons- unja  esmentat R. Decret anterior de 
amb un Gmp Escolar'. Només així s'a- trucción del edificio = 264.035,52 25 d'abril de 1905.1 només nns dies 
conseguí que el ministeri d'lnstrucció ptas. Mobiliario y material de en- más tard, el 2 de juny, i com a com- 
Pública acceptés el projecte de cons- señanza, pesetas 20.000. Total de plement del citat decret ministerial, 
hucció d'un edifici escolar en substitu- gastos 334.035.52 pesetasM6. apareixia una R. Ordre del ministre 
ció del monument commemoratiu, i Hom pot advertir en aquest pressu- Rodríguez San Pedro, que concedia a 
que 1'Estat estigués disposat a atorgar post com els ingresos previstos pro- 1'Ajuntament de Manresa la subven- 
una subvenció, sempre que el Munici- vindrien de dues fonts distintes: una ció de 152.768,87 pessetes, que resul- 
pi contribuís, fins on li fos possible, a com a producte de la recaptació d'ar- tava ésser el 60% de les obres pressu- 
les despeses de la seva construcció5. bitris municipals extraordinaris, "a postades per a la construcció del Grup 
En el curs de la mateixa sessió cuyo efecto -hom pot llegir més enda- Escolar aprovat pel GovernIo; obres 
consistorial en que es donava a conki- vant en la corresponeut acta- habían que -com es veura després- no foren 
xer les disponibilitats expressades per sido consultadas las Cámaras de Co- suhhastades i adjudicades fins un any 
Madrid, la comissió local d'Hisenda mercio y Agricultura y demás centros després. 
presentava de carácter económico, no dudando Mentrestant, a la ciutat s'havien 
"a la deliberación del Ayunta- que merecerá la aprobación de  la  anat preparant els actes commemora- 
miento el referido proyecto depre- Junta Municipal, genuina representa- tius de les batalles del Bruc, i s'havien 
supuesto extraordinario para ga- ción de todas las clases contributivas cursat invitacions al monarca, a la fa- 
rantir ante el Gobierno la deManresa"'. mília reial i als ministres del Govem, 
participación de  Manresa en la Pero aquesta recaptació d'arbitris en particular al ministre d'Instrucció 
construcción del Monumento 4 s  a no sera després suficient per afrontar Pública, Rodríguez San Pedro, el qual 
dir, del Grup es cola^, cuyo presu- -com podri  veure's més endavant- delega la seva presencia en el sotsecre- 
tmi César Silió, per pre- 
sidir I'acte de la col.10- 
cació de la primera pe- 
dra del Grup Escolar", 
que tingué lloc el dia 7 
de juny sota un simbblic 
arc aixecat al comenca- 
ment del segon tram del 
Passeig, davant de la fi- 
brica Lluviir2. 
La ubicació, perb, de 
la primera pedra del 
Gmp Escolar al Passeig 
no significava pas que 
el lloc fos exactament 
l'escollit definitivament 
per aixecar-hi el nou 
edifici, ja que, segons visita a les 
sembla, no s'bavia de- 
terminat encara el seu 
emplacament definitin i 
meuys procedit a l 'ad- 
quisició dels corresponents terrenys; 
gestió que no es planteji fins mitjan 
de setembre del mateix 1908". 
Cal afegir, per altra banda, que, 
amh anterioritat a la col.locació de la 
primera pedra, s'havia encarregat als 
arquitectes Ignasi Oms i Ponsa, Ale- 
xandre Soler i March i Josep Col1 i 
Villaclara, un dictamen sobre el lloc 
més adequat per aixercar-hi el Grup 
Escolar, i que aquests arquitectes ha- 
vieu escollit en primer l l o ~  un terreny 
euclavat entre els carrers Saclosa, Ca- 
rrió i el Tramvia de Berga; emplaca- 
ment sobre el qual se'n conserva un 
plinol del perímetre del solar que hau- 
ria ocupat I'edifici escolar, signat per 
I'arquitecte Soler i Marchad. 1 en segon 
lloc, "el solar a m& dreta de la perllon- 
gació del Passeig de Pere 111, sota la 
pendent del Castell de Puigterra". Da- 
vant d'algunes dificultats sorgides per 
a l'adquisició del primer terreny, s'ha- 
via acordat emplacar el Grup Escolar 
en el segon lloc escollit, és a dir, en 
front de la placa que aleshores portava 
el nom de Victoria Eugknia15. 
Tot i haver-se donat el primer pas 
amb la col~locació de la primera pedra 
del nou edifici escolar, les obres no 
s'iniciaren fins ben passat un any llarg, 
i precisament a causa d'aquest retard 
1'Ajuntarnent havia hagut de sol.licitar 
de Madrid, en dues successives oca- 
sions -el desembre de l'any 1908 i el 
maig de 1909- una per no 
i de l  Grup Escolar, I'any 1911. (AHCM / Col.lecció 
perdre el dret a la subvenció atorgada 
pel ministen d'lnstrucció PúblicaI6. 
No fou fins cap a mitjan de julio1 
de 1909 que en el consistori munici- 
pal, presidit pel nou alcalde Joaqnim 
Gomis i Cornet, es planteja estipular 
el plec de condicions econbmiques, al 
qual s'havia de sometre la subhasta de 
les obres de construcció del Grup Es- 
colar", subbasta que, fiualment, t i~i-  
gué lloc simultiniament a Mame~a i a 
Madrid, el 18 d'octubre del mateix 
1909, i l'adjudicació definitiva, el 8 
de novembre, a favor del constructor 
Manuel Oromí Ramoneda, de Barce- 
lona, perla quantitat de 254.614,78 
pessete~'~. 
Poc després d'iniciades les obres 
comencaren a aparkixer nous entre- 
bancs, ja que a comeucaments de 
I'any 1910 el coutractista s'adrecava a 
l'Ajuntament, presidit ara per Maurici 
Fius i Pala, per comunicar-li que, de 
no poder disposar de tots els terrenys 
per prosseguir les obres del Gmp Es- 
colar, es veuria en la necessitat de pa- 
ralitzar-les i, fins i tot, de demanar la 
rescissió del coutracte". 
No és difícil suposar que abans de 
treure a subhasta la construcció del 
Grup Escolar no s'havien portat a ter- 
me, per pan del Municipi, les adquisi- 
cions i expropiacions corresponents 
als terrenys afectats pel nou edifici. 
Aquesta manca de previsió, al mateix 
temps que obliga I'Ajuntament a 
sol.licitar del Govern 
civil de la província 
poder agilitzar el pro- 
cés d'expropiació 
d'alguns terrenys en- 
cara no disponibles 
per tirar endavant les 
obres, feia palks tam- 
bé els temors que pla- 
naven sobre la ciutat i 
el consistori munici- 
pal de no rebre la sub- 
venció ministerial 
atorgada a causa de la 
interrupció de les 
obres, si bé, final- 
ment, s'aconseguí la 
de fotografies). rehabilitació de la 
subvenció concedida 
gricies, en aquesta 
ocasió, als bons oficis 
del diputat a Corts pel 
districte, Lluís Vila i Mialles". 
Amb tot, seguiren les dificultats, 
sobretot econbmiques, per tirar enda- 
vant les obres del Grup Escolar. En 
primer lloc, a causa de les despeses 
extraordiniries ocasionades pels fona- 
ments de I'edifici, ja que llindant els 
terrenys sobre els quals es construya 
l'obra, discorria la llera del torrent 
anomenat de Predicadors; motiu que 
obliga a aprofundir de forma conside- 
rable els fonaments, sobretot de l'ala 
esquerra de l'edifici. Per fer front a 
I'augment considerable dels costos 
que aixb suposi, l'Ajuntament, presi- 
dit pel mateix Fius i Pali, aprovi en 
principi un pressupost extraordinari 
xifrat exactament en 125.961 pessetes, 
de les quals la part dels ingresos a re- 
captar per part del Municipi procedi- 
rien de prorrogar, durant els anys 1911 
i 1912, el cobrament d'impostos vo- 
luntaris sobre la contribució2'. L'altra 
part es pensava obtenir cte Madrid. 
Perb aquest acord provisional del con- 
sistori municipal fou immediatament 
recorregut per comerciants i indus- 
trial~, de forma que 1'Ajuntament ha- 
gué de desistir en el seu propbsit, i 
acordi deixar sense efecte el pressu- 
post extraordinari en principi 
acordat". D'altra banda, el Municipi 
es veuna privat de rebre del ministeri 
d'Instrucció Pública la part de sub- 
venció atorgada corresponent al se- 
güent any 1912, que havia so1,licitat 

través de la documentació municipal, 
a partir d'aquests moments sembla ser 
que s'acceleren els trimits per aconse- 
guir finalment la terminació de l'obra. 
No sols se sol.licita per part de 1'A- 
juntament -presidit encara per Joan 
Espina1 i després, a partir del 1921, 
per Col1 i Roca novament- al ministe- 
ri una ampliació de la subvenció ator- 
gada en el seu dia, sinó que s'encarre- 
ga a la comissió local d'Hisenda, 
d'acord amb la comissió d'Instrucció 
Pública, que, en el cas d'obtenir-se la 
subvenció ministerial, estudiés els 
rnitjans pels quals es podia aconseguir 
I'import de les obres que faltaven per 
acabar I'edifici escolar. ~ d b u c  s'a- 
rribi després a demanar del ministeri 
d'Hisenda autorització per imposar un 
recirrec del 10% sobre la contribució 
urbana per destinar-lo a les obres del 
Grup Escolar3"; autorització que des- 
prés de passar per diferents instincies 
ministerials, no fou concedida". 
Arribat I'any 1923 i essent nou al- 
calde Ignasi Suaña i Esteve, es plante- 
ja en el si del consistori inunicipal la 
conveniencia d'iniciar els treballs ne- 
cessaris preparatons per convocar una 
nova subhasta de les obres per tal d'a- 
cabar d'una vegada per totes l'edifici 
escolar, subhasta que no es portari a 
terme fins dos anys més tard. Perii en 
el curs de la mateixa sessió consisto- 
rial es considera procedir al nomeua- 
ment d'una Junta Autiinoma que tin- 
gués cura de les obres del Grup Esco- 
lar una vegada que es formalitzés el 
conveni de transacció amb la Compa- 
nyia Anbnima Manresana d'Electrici- 
tat, la C.A.M.E.36; conveni que es 
porta a terme el 30 de juny del mateix 
1923. 
Amb la implantació de la dictadura 
del general Primo de Rivera el 13 de 
setembre, es produí tot seguit, a través 
d'un R. Decret del dia 30 del mateix 
mes, la destitució de tots els alcaldes 
elegits per votació, que foren substi- 
tuits per altres de designació directa. 
En el cas de Manresa es nomeni el 
metge Miquel Firmat i Padró, durant 
el mandat del qual es gestiona la 
col~locació de 400 Títols del Deute, 
cedits a I'Ajuntament per la C.A.M.E. 
amb la finalitat de dedicar el seu im- 
port de 300.000 pessetes a I'acaba- 
ment del Gmp Escolar i al pont de la 
Reforma ",pero fins a I'agost de 1925 
-com també es veura- no es posareu 
en manta les obres. 
Entremig de tot aquest període en 
que la construcció de I'edifici escolar 
estava interrompuda, des del si del 
consistori municipal es formulen suc- 
cessives propostes a favor de gestio- 
nar la creació a la ciutat d'un Institut 
de 2a. Ensenyan$a3: fins al punt que a 
finals de 1924, en el curs d'una sessió 
extraordinaria, s'aprovava un dicta- 
men de la comissió de Governació, 
pel qual es proposava facultar a I'al- 
calde Ricard Cuscó i Almirall, "para 
elevar atenta instancia al Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
solicitando la creación en esta ciudad 
de un Instiruto General y Técnico pa- 
ra la difusión de la 2a. Enseñanza"". 
Al mateix temps s'havia produit i 
es produí tot seguit una serie d'esde- 
veniments entorn a les obres paralitza- 
des del Grup Escolar. En primer lloc, 
I'Ajuntament, el 17 de juny de 1924, 
havia declarat rescindida la contracta, 
amb perdua de la fianca corresponent, 
pera la construcció del Grup Escolar, 
convinguda entre el Municipi i Ma- 
nuel Oromí, per no haver acabat 
aquest l'obra en el termini de dos anys 
establert en l'escriptura, i tampoc no 
haver reanudat les obres dins els quin- 
ze dies que se li havien concedit per 
acord de la sessió de 3 de máigM. 
Mig any més tard, el mes de no- 
vembre, també en una sessió pleniria 
del consistori s'acordava treure nova- 
ment a pública subhasta no sols el 
conjunt de les obres que faltaven per 
finalitzar l'edifici escolar, sinó també 
les obres de reparació dels desperfec- 
tes ocasionats per I'abandó de que ha- 
via estat objecte la part ja construida, 
per un pressupost total de 443.381,15 
pessetes". Endemés, en una sessió 
posterior també plenaria de mitjan de 
I'any següent, a més de fixar I'import 
dels danys i perjudicis ocasionats al 
Municipi per I'abandó de I'obra per 
part del contractista Oromí, per un to- 
tal d'unes 260.000 pessetes, se'l de- 
clarava responsable del pagament d'a- 
questa ~ i f r a " ~ .  
Malgrat les al.legacions presenta- 
des tot seguit pel constructor, i quasi 
un any després desestimades per I'A- 
juntament 'l, ja en el mes d'agost de 
1925, una nova empresa constructora 
havia iniciat les obres de reparació i 
les posteriors d'acabament de l'edifici 
escolar, ates que una segona subhasta 
havia tingut lloc poc abans, el dia 25 
de juny de 1925, quasi en les mateixes 
condicions que la primera, atorgant-se 
l'adjudicació a la societat "Pujadas y 
Jorba", de Barcelonaw. Es pot dir, 
doncs, que a partir de la segona meitat 
de 1925 es reanuden les obres del 
Grup Escolar, paralitzades des de 
1912, fins al seu acabament total, per 
les quals se li concedia a l'empresa 
constructora, el maig de 1927, una 
prorroga d'un any, si bé la recepció 
definitiva de l'edifici no es faria fins a 
finals de 192945. 
A la vegada que s'havien empres 
de nou les obres del Grup Escolar, en 
el si del consistori municipal era cada 
cop més sol.licitada la creació d'un 
Institut General i Tecnic, pera la con- 
secució del qual es demanava el su- 
port dels pobles de les comarques de 
Manresa, Solsona i Berga, els quals en 
sortirien beneficiats amb l'obtenció de 
I'esmentat centre46. Així s'arribi, per 
part de la comissió municipal perma- 
nent, a facultar el mes d'abril de 1926 
a I'alcalde Josep Rosal i Esteve, que 
bavia succeit Ricard Cuscó, perque 
nomenés una comissió per tal que es 
traslladés a Barcelona i a Madrid, si 
fos necessari, a fi d'aconseguir la cre- 
ació de l'InstituP7. 
Mes el que realment fou decisiu 
per poder comptar amb el desitjat cen- 
tre fou la visita que el rei Alfonso XIII 
realitza a Manresa el dia 19 d'octubre 
de 1926, ja que en el transcurs de la 
seva estada a la ciutat se l'invith a 
veure l'edifici del Grup Escolar, les 
obres del qual es trobaven ja molt 
avancades, fins al punt que l'alcalde 
pogué oferir al monarca part de l'edi- 
fici per a la insta1,lació del sol,licitat 
Estat de deteriorameni en que es trobava I'obra abans no es reanudessin les obres de 
construcció a partir de la segona meitat del 1925. (AHCM 1 Col.lecciÓ de fotografies). 
Institut. La visita del rei tingué imme- 
diatament l'efecte desitjat, ates que 
només tres dies més tard, un Consell 
de ministres, presidit per Alfonso XIII 
i celebrat a Barcelona, acordava la 
concessió d'un Institut a Manresa4, si 
bé el R. Decret de la seva creació no 
seria signat pel monarca fins quasi a 
mitjan de l'any següent, el dia 30 de 
maig de 192749. 
Com a resultat d'haver-se per fi 
obtinguda la concessió de l'lnstitut, i 
deixant de banda el contenciós admi- 
nistratiu en que havien derivat les dis- 
crephncies i acusacions mútues entre 
el Municipi i el primer contractista de 
les obres del Grup Escolar, Manuel 
Oromí, contenciós que es resolgué fi- 
nalment més tard a favor de la ciutat, 
el nou edifici escolar s'anava acabant 
per moments per part de la ja  esmen- 
tada societat "Pujadas y Jorba", tot i 
que les dificultats economiques se- 
guien planant sobre I'erari municipal. 
Així, per exemple, ja a primers de 
1927, l'interventor dels fons de 1'A- 
juntament alertava a la comissió local 
d'Hisenda que s'estaven esgotant els 
recursos destinats a les obres d'acaba- 
ment del Grup Escolar, i que calia que 
s'adoptessin les mesures pertinents 
que permetessin acabar-lo en el temps 
degut per instal.lar-hi 1'Institut de 2a. 
Ensenyancaso. 
Així no és d'estranyar que en la 
sessió plenaria del consistori de 24 de 
marc del mateix 1927, en aprovar el 
pressupost extraordinari, 1'Ajunta- 
ment decidí l'emissió de títols de 
Deute Municipal per un import total 
de 500.000 ptes. per be d'acabar les 
obres del Grup Escolar i altres refor- 
mes de la ciutat. 
Per la seva part, el ministre d'Ins- 
trucció Pública incloia en el seu pres- 
supost una partida destinada a la crea- 
ció i financament, a partir de l'octubre, 
de l'Institut de Manresa, i a% ho 
comunicava el mar$ a 1'Ajuntament5', 
advertint-lo, pero, de les obligacions 
previes que havia de contreure abans 
que el rei signés el corresponent R. 
Drecret de creació de l'lnstitut. 
Aquestes obligacions eren, essen- 
cialment, les següents. En primer Iloc, 
1'Ajuntament havia de fer lliurament 
oficial al representant del ministeri 
d'Instrucció Pública de l'edifici co- 
rresponent, comprometent-se a sufra- 
gar totes les despeses derivades de la 
seva reparació i conservació. Segona- 
ment, 1'Ajuntament havia de propor- 
cionar el mobiliari de les aules i res- 
tants dependkncies, així com el 
material científic necessari per a la 
docencia. Igualment, I'Ajuntament 
hauria de contribuir amb una quantitat 
anual no inferior a les tres mil pessetes 
pera i'adquisició de llibres destinats a 
la biblioteca de l'Institut, i, en el cas 
que quedés algun local sobrant després 
d'instal.1a.t~ tots els serveis propis del 
centre, 1'Ajuntament no podria dispo- 
sar del dit local sense l'autorització del 
ministeri. 1 finalment, quedava obligat 
a facilitar a 1'Institut el solar necessari 
per a un camp d'esports5'. 
Conegudes aquestes condicions, 
I'Ajnntament, a la recíproca, acordava 
elevar per a la seva aprovació per part 
del ministeri d'Instmcció Pública uns 
punts addicionals a les obligacions 
imposades pel Ministeri. Aqnests 
punts eren , fonamentalment, els se- 
güents. Respecte al lliurament oficial 
de l'edifici al Ministeri aquest es con- 
cretaria únicament a la part ocupada 
per I'Institut, quedant a disposició de 
1'Ajuntament l'ala esquema de l'edifi- 
ci del Grup Escolar per destinar-la a 
escoles nacionals o municipals i 
gimnis. 1 en el cas que s'arribés a su- 
primir l'Institut, deixaria d'ésser l'edi- 
fici dependencia del Ministeri i sí de 
17Ajuntament. Quant a la planta baixa 
del cos central de I'edifici, aquesta es 
reservaria per a la instal.lació d'una 
Biblioteca per part de la Diputaciósl. 
Finalment, culminades totes 
aquestes negociacions per ambdues 
parts -Ministeri i Ajuntament- i pu- 
blicat ja el R. Decret de creació de 
l'Institut, només calia, amb la inaugu- 
ració del nou centre de 2on Ensenya- 
ment, posar d'una vegada en funcio- 
nament l'edifici del Gmp Escolar, que 
tants esculls havia bagut de superar 
des de la col.locació de la primera pe- 
dra l'any 1908. Tot i així, 1'Ajunta- 
ment, a l'hora d'invitar les forces vi- 
ves i benestants de la ciutat a l'acte 
inaugural de I'Institut, fet que tingué 
lloc el dia 8 d'octubre de 1927, aprofi- 
tava l'ocasió per demanar la seva 
col.laboració economica, ates que el 
Municipi preveia ja les moltes despe- 
ses que el funcionament i consernació 
del nou centre docent hauria de repor- 
tar a l'erari municipal, tenint en 
compte les citades obligacions impo- 
sades pel Ministeri quant al manteni- 
ment de la part del Gmp Escolar des- 
tinat a I'Institut ". 
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